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ABSTRACT
Banda Aceh Convention Center merupakan bangunan komersil yang bergerak dibidang swasta. Latar belakang yang menjadi dasar
perancangan ini adalah karena belum adanya fasilitas gedung pertemuan yang berskala Internasional di Banda Aceh, bangunan
pertemuan yang ada selama ini hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan biasa. Selain itu semakin banyaknya kegiatan-kegiatan
pertemuan dan pameran yang berskala Nasional, Regional bahkan Internasional diadakan di Banda Aceh yang menuntut perlu
dibuat sebuah gedung pertemuan berskala Internasional.
Bangunan Banda Aceh Convention Center yang dilengkapi dengan fasilitas utama  convention hall, meeting room, exhibition hall,
ballroom dan bangunan penunjang lainnya ini dibuat guna memenuhi kebutuhan Kota Banda Aceh akan sebuah gedung convention
bertaraf Internasional. Serta memenuhi kriteria untuk mengadakan even-even besar yang berskala International.
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